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I MARTE S 23 DE FEBRERO DE 255 CTS. NUMERO 
ule ía fromncia V i 
1 A. ü i U 
Ministerio de Trabajo y PreYisión 
Orden declarando beneficiarios del Ré-
gimen de protección social a la fa-
milia a Us señores que se indican. 
A d m i n i s t r a c i ó n p rov inc i a i 
Diputac ión provincia l de León .— 
Anuncios. 
Anuncio particular. 
Níflislerio de Trábalo y Previsión 
O R D E N 
l imo . S r . : Vistos los expedientes 
incoados en el año 1931 por los 
señores que m á s adelante se mencio-
nan y teniendo en cuenta que tanto 
en el fondo como en la forma se 
ajustan a las disposiciones que 
regulan el Subsidio a las familias 
numerosas, 
Este Minis ter io ha acordado otor-
gar a ios mismos la calidad de 
beneficiarios de dicho Subsidio en 
concepto de obreros, con los dere-
chos que se especifican a continua-
ron, que los h a r á n efectivos con 
cargo al presupuesto de dicho año 
de 1931. 
^os henefitios de los artículos 4 .° {caso 
primero), 7.° y 9.° a los obreros 
padres de ocho hijos: 
19.167-47.43. D . J u l i á n Gu t i é -
írez de Grados.—León, Murias de 
^redes, n ú m . 8. 
19.168 25.811. D . A n g e l Fer -
^ndez F e r n á n d e z . —León A . n ú -
26 (Barrio San Bar to lomé) . 
19.169 47.607. D . J u l i á n Presa 
L ó p e z . — L e ó n , Presa de Santa A n a . 
19.170 16.836. D . L á z a r o Mora-
la Santamarta. L e ó n , Santa Cruz , 5. 
19.171 48.388. D . Marcelino A l 
varez Grarcía. —León , barrio de San 
Esteban. 
19.172 48 142. D . Constantino 
Sáiz Robles. — L e ó n , Bar r io de San 
Claudio, n ú m . 6 
19.173 843. D . Francisco Santos 
Orozco. — Astorga (León) , calle del 
Cementerio. 
19.174 19.016. D . Leonardo Me-
rino Sabatel.--Astorga (León) , calle 
del Pos t igo . 
19.176-32.780. D . Eubustiano 
Ramos Gonzá lez .—Balboa (León) . 
19.176 35.392. D . R a m ó n L ó p e z 
F e r n á n d e z . — B a r j a s (León) . 
19.178 35 531. D . Constantino 
Garc ía F e r n á n d e z . — B a r j a s (León) , 
V i l l a r . 
19,179-33.834. D . Faustino R u -
bio A lva rez . — Benavides (León) , 
Obispo, n ú m . 13. 
19.190 20.780. D . Valent ín Gar-
cía A lva rez . — Quintani l la del V a l l e , 
Benavides (León) . 
19.18147.212. D . Celestino P é -
rez Garc ía . — Quintani l la del Monte, 
Benavides (León) . 
19.182 32.845. D . Isidoro Gar-
cía B a y ó n . — B o ñ a r (León) , aldea de 
Cerecedos. 
19.183-49.161. D . Isidoro R o 
d r í g u e z Gon zá lez . -Oacabelos (León) . 
19.184 49.050. D . Manuel Fer-
n á n d e z Canóniga . -Cacabe los (León) . 
19.185 48.206. D . S a t u r n i n o 
P in tor Borante. Cacabelos (León) . 
19.186-48.283. D . A n g e l F igue-
roa Vi l l ave rde . -Cacabe los (León) , 
C imadevi l l a . 
19.187 32.325. D . Juan Garc í a 
Mar t ínez . — Cacabelos (León) , calle 
del Campo. 
19.188 3 083. D . J o a q u í n Caste-
llano Oarballo. — Valgona , Campo-
naraya (León) . 
19.189 49.580. D . Manuel D í a z 
A l v a r e z . — Campo de la L o m b a 
(León) . 
19.190 30.447. D . Max imino V i -
dal F e r n á n d e z . — V a l d e p e ñ a s , Ca-
rracedelo (León) . 
19.191-25.532. Dona Isabel Jus-
telCarrando -Castrooontrigo (León) . 
19.193 39.772. D . Ave l ino C a -
rracedo Yustes . — Castrooontrigo 
(León) . 
19.194 23.458. D . Maeo Alonso 
B las . Castrooontrigo (León) , calle 
i del R í o . 
i 19.195-29.868. D . Claudio Ber -
mejo Diez . — Cebanico (León) , pue-
* blo de Coreos. 
j 19.196 26.529. D . Agap i to G o n -
zález Vi l l acor t a . —Santa Olaja de 
la Acción , Cebanico (León) . 
19.197-31.566. D . A n a s t a s i o 
Garc ía Gonzá lez . —Coreos, Cebani-
co ( L e ó n ) . 
19.198 41.714. D . Eugenio R e y 
Tejerina.-• Coreos, Cebanico (León) . 
19.199 - 48.287. D . Secundino 
González Pe l l i t e ro . - -C iñe ra (León) . 
19.200 31.251. D . J o s é Escan-
ciano Tejerina. —Ocejo de la P e ñ a , 
Cistierna (León) . 
19.201- 12.436. D . Arquifos Re -
yero B u r ó n . —Cistierna (León) . 
19.202- 40.743. D . F a u s t i n o 
Alaez . Fuente de P e ñ a c o r a d a , L e ó n , 
Cist ierna, Ayuntamiento . 
19.203- 12.761. D . Pablo Sáenz 
S a n t a m a r í a . —Cistierna (León) . 
19.204- 11.253. D . F r u c t u o s o 
T o m é Garc ía . - Codornillos (León) . 
19.205-32.470. D . A lva ro Gon-
zález VaÜHdores.-La Enoiua , L e ó n . 
19.206 39.680. D . Abundio E o -
d r íguez C o r r a l . — L a E n c i n a , L e ó n . 
19.207 47.092. D . Juan Garc ía 
Vega.-Pedregal , Las O m a ñ a s , León. 
19.208-56.752. D . H i g i n i o Mén-
dez A n d r é s . —Las Ventas de Nava , 
L e ó n . 
19.209 ^6.288. D . Gregorio de 
la Fuente Alonso.—Lodares , Vega-
m i á n , L e ó n . 
19 510-35.268. D , Francisco A l -
varez Alva rez .—Llamas de la Ribe-
ra, León , xigrícola . 
19.211 48.061. D . J e s ú s P é r e z 
A l v a r e z . —Vi l l amar t í n del S i l -Pá ra -
mo del S i l (León) , barrio de Peña -
drada. 
19.212-29,313. D . Andrés Diez 
P é r e z . Santa Cruz del S i l P á r a m o 
del S i l , L e ó n . 
19.213 36,793. D . Leonardo A l -
varez F e r n á n d e z . — G u i m a r a - P e r a n -
zanes, L e ó n . 
19 214-49.338. D . J o a q u í n Ro-
bles G a r c í a . — S a n t a Luc ía -Po la de 
Gordón , L e ó n . 
19.215 48,911 D . R a m i r o F e r n á n , 
dez Morán . -- C iñera -Po la de Gordón 
( L e ó n ) . 
19.21649.016. D . Baltasar Sán-
chez D i e z . — L a V i d de Gordón Po-
la de Gordón (León) . 
19.217- 48.653. D . Francisco Fer-
n á n d e z R o d r í g u e z . — P o l a de Gor-
19.218- 1.780. D . Cánd ido Media-
v i l l a Be jo .—Pola de Gordón (León) , 
Santa L u c í a . 
19.219- 1.613. D . Eugenio San 
M a r t í n . — B e b e r i n o P o l a de Gordón 
(León) . 
19.220 41.912. D . Víc tor A l ' / a -
rez G a r c í a . — G e r a s de Gordón-Po la 
de Gordón (León) . 
19.221 28.947. D . Cecil io B a y ó n 
Valbueua. —Pola de Gordón (León) . 
19.222 37.745. D . A q u i l i n o Gor-
dón A r i a s , — Peredi l la -Fola de Gor 
dón (León) . 
19.223 48.855. D . Paciano P é r e z 
Reguera.—Ponferrada ( L e ó n ) . 
19.224-1.001. D . Tomás L ó p e z 
F e r n á n d e z —Ponferrada (León) , ca 
l ie Madr id Coruña . 
19.226 30.210. D . A v e l i n o L o -
sada F e r n á n d e z . - P o n f e r r a d a (León) , 
calle del Hosp i t a l . 
19.226 42,698. D . José Carballo 
Murrias .—Ponferrada ( eóu) . 
19.227 48.380. D . Severino Re-
sina M o y a . Ponferrada (León) , ca-
lle Nueva . 
19.228 38.829. D. Fernando P a -
ciso Arias .—Ponferrada (León) , R i -
mor, 42. 
19.229-40.448. D . Rafael R i c o 
D í a z . — P o n f e r r a d a (León) . 
19.230 22.831. D . J e r ó n i m o Bo-
ros Merayo. — Ponfeirada (León) , 
lugar de Toral de Merayo. 
19.231 40.050. D . Juan Gómez 
R e y m ú n d e z . — Ponferrada (León) , 
lugar de Tora l . 
19.232 18.633. D . Marcos H o m 
panera D i e z . — P r i o r o (León) . 
19.233-22.794. D . Bonifacio G u -
t ié r rez S u á r e z . — R e d i e z m o (León) , 
Gabrie l B a y ó n . 
19.234 63.161. D . Cruz Ponga 
Fernández . -—Saiamóu (León) . 
19.235 42.531. D . Baltasar A l o n -
so Díaz . Sa lamón (León) , Ciguera . 
19.236 47 160. D . Pedro Ponga 
Alonso. -Valbuena Sa lamón (León) . 
19 ,237-36 .602 , D . Sabiniano 
González Tejerina. Sa lamón (León) , 
Carretera, 40. 
19.238 -47 ,705. D . Marcel ino 
Suárez Gonzá lez . — San A n d r é s del 
Rabanedo (León) , calle Rea l . 
19.239-42.168. D , Isidro Fer-
n á n d e z Gonzá l ez .— Cueto-Sancedo 
(León) . 
19.240 49.134. D . Brau l io Mar t í -
nez M a r t í n e z . — S a n Pedro de L u n a 
(León) , calle de la Sierra . 
19.241 47.321. D . Rogel io de la 
Fuente Márquez .— S an t i b áñ ez del 
Tora l ('León), L a Laguna , 33. 
19.242-35,141. D . Adr iano A l -
varez Suárez .— Soto y A m í o , L e ó n . 
19.243 89.560. D.Norber to A p a -
r ic io Nuevo. Urd ía l e s del Barranco, 
L e ó n , E m i l i o D í a z . 
10.244 58.248. D . Dar ío Serra-
no Diez,—Valdefresno, L e ó n , calle 
R e a l . 
19.245-37.842, D , A r g i m i r o Ló-
pez González : - Va ldep ié l ago , León . 
19.248-2».732, D . Manuel Po-
zuelo A l v a r e z . —San t ibáñez de V a l -
deiglesias-Villares de Orbigo, L e ó n . 
19.247 14.685. D . Francisco L o -
bato A l b a . — Villadecanes, L e ó n . 
19 248 40.062. D . R a m ó n Orte-
ga Alvarez . — Vii laf ranca , León , ca-
lle del Bie rzo . 
19.249 42 642. D . Va len t ín Fer-
nández Gurdie l . - -Vi i la f ranca , León 
Orón, 21. 
19.260 42 411. D . Balbino B lan -
co Nie to .—Vii la f ranca del Bierzo 
León , calle del Teso. 
19.261- 1.085. D . Gaspar Ur ia 
Maur iz . — Vii laf ranca del Bierzo, 
León , calle de Suboubo. 
19.262- 36.960. D , J o s é Domíu-
guez Vega. — Vil larejo, L e ó n . 
19,263 38.491. D . * Dominica Te-
jerina Escanciano.—Vil laverde de 
Arcayos, León , 
19.264-29 875. D . Mat ías García 
G o n z á l e z . — V e g a Magaz , León . 
19.255 42.378. D . Migue l Anta 
B e r m ú d e z . — Vegas de Yeres, León, 
R e a l , n ú m e r o 8. 
Los beneficios de los artículos 4.° {caso 
segúnio) , 7,° y 8.° a los obreros 
padres de nueve hijos: 
19.256- 37.681. D . Agap i to Va l 
buena F e r n á n d e z . -León , Las Fuen-
tes, 25. 
19.257- 36.227. D . Ensebio Alon-
so R a m o s . — L e ó n , Venta de Nava. 
19.258- 28.169. D . Blas Otero 
Gonzá lez . - -Al to de Manja r ín Astor-
ga, León. 
19.259- 36.734. D . A g u s t í n Gon-
Bález N i s t a l . Antoñán- Benavidea, 
L e ó n . 
19.260- 47.217. D . F e r m í n Gar 
cía Alvarez ,— Quintani l la del Mon-
te Benavides, L e ó n . 
19.261 40.119. D . Cánd ido Gar-
cía G o n z á l e z . — B o ñ a r , L e ó n , calle 
de las Bodas. 
19.262 41.192. D . Ricardo Ba-
zante Ar ias .— Cacabelos, León , pla-
zuela del Mercado. 
19.263 7.281. D . Ricardo Yebra 
Cobos.—Cacabelos, León . 
19.264- 26.656. D , E m i l i o López 
Gómez . - Cacabelos, L e ó n , Casería-
19.265- 26.468. D , E i i o García 
Carballo.—Cacabelos, L e ó n oarre* 
19.266- 19.669. D . Manuel Veg» 
R o d r í g u e z . - Cacabelos, L e ó n , Case* 
r ía . 
19.267- 27,751. D . J e s ú s Hernán-
dez Sánchez .— V i l l a g a t ó n - C a r r i l 
(León . ) 
3 
19.268 4.191. D . Gumersindo 
•febra Valcárcel . —San Juan Carra 
cedo (León) . 
19.269 39.775. D . Gui l le rmo 
¿lerayo Bello.—Oaaracedo (León) . 
19.270-24.343. D . Gerardo R o -
(Jríguez Vida l .—Médulas Carracedo 
León. 
19.271 34.977. D . Alberto Gon-
zález Garc ía - Val le de las Casas-
Oebanico, L e ó n . 
19.272 1.424. D . G e r m á n Beu í -
tez Forreras. — Cist ierna, Jj^ón, 
Igual. 
19 273 8.336 D . José Alva rez 
Saez. — Cistierna, L e ó n . 
19.274-41.927. F é l i x F e r n á n d e z 
Alvarado. — Remol ina - Crómenos , 
León. 
19.275 -47.622. D . F l o r e n c i o 
Díaz Vil lafañe. -^-Garrafe , L e ó n . 
19.276 5.033, D . Bernardino A r -
guello Llamazares. — L a E r c i n a , 
León, estación del ferrocarri l . 
19.277-18.581. D . Anton io Ar ias 
G-ordón.—La Robla , L e ó n . 
19.278 48.078. D . Santiago Pr ie 
to Gut ié r rez . L a Rob la , L e ó n . 
19.279 43.654. D . Benito Mar t í -
nez A l o n s o . — L u c i l l o , L e ó n . 
19.280 41 585. D . Aniceto Cam-
pelo García . —San R o m á n de los Ca-
balleros, León , Llamasde la Ribera . 
19.281-6 680. D . Francisco Mar-
tínez Gu t i é r r ez .—Mata l l ana , L e ó n . 
19.282 33.577. D . Honorino R u -
bio y Rubio . —Murías de Paredes, 
León. 
19.283 22.887. D . Manuel Nei ra 
Domínguez. Gestoso-Oencia, L e ó n . 
19.284 29.060. D . Jorge Muñoz 
Mariscal. — Otero de las D u e ñ a s , 
León, Ayuntamiento de Carrocera. 
19.285 32.181. D . Jo sé Diez 
Diez - V i l l a s imp l i z -Pn la d e G o r d ó n , 
León. 
19.286 48,569. D . Victor iano Co-
' ía Castañón. —Llombera-Pola de 
bordón, L e ó n . 
19.287 17.740. D . J o a q u í n L ó -
pez Novoa.—Santa L uc ía-Pola de 
bordón, León . 
19.288 6.215. D . Agapi to Par ra 
Herrero. — S a n t a L u c í a - P o l a d e Gor-
dóQ, León . 
19.289 29.852. D . E lad io Alón-
80 R o d r í g u e z . — R e y e r o , L e ó n . 
19.290 48.905. D . Manuel Du-
rán de la Fuente. —Rodiezmo, L e ó n , 
Camino Viejo. 
19.291 57.553. D . Manuel Gar-
cía tTernández. — R i e l l o , L e ó n , San 
Juan, número 54. 
19.292 35.043. D . Constantino 
Garc ía G ó m e z . — S a n t a María de 
Ordás , L e ó n , Formigones. 
19.293 12.726. D . Mar t ín Masón 
P é r e z . — Santa Luc í a de Gordón , 
L e ó n . 
19.294 24 030. D . Jacinto A l v a -
rez F e r n á n d e z . — C i s t i e r n a , L e ó n , 
Santa Olaja de la Varga . 
19.295 23.784. D . V i d a l Gonzá-
lez Tejerina. -Renedo de Va lde tué 
jar, L e ó n . 
19.296 35,857. D . R a m ó n A l v a -
rez Rapor . — Valdespino Vaca Joa-
r i l l a de las Matas, L e ó n . 
19.297 42.131. D . Evenoio B a -
rreales Pab los .—Val lec i l lo (León) , 
L a Iglesia, n ú m , 2. 
19,298-26 989. D . J u l i á n Porte-
jo Lages tos .—Val lec i l lo (León) , ca-
lle de la Fuente. 
19.299 24,097. D . Cánd ido Sie-
rra Diez . A r m a d a - V e g a m i á n , L e ó n . 
19.300- 22 .801. D . Florent ino 
Suárez Rubio . -V i l l a r de O m a ñ a -
Vegarienza (León) . 
19.301- 32.712. D . Mat ías P é r e z 
R i v e r a - Vi le la -Vi l la f ranca del B i e r -
zo (León) . 
19.302 28.514. D . Victoriano 
Redondo Garc ía . - -Nava te je ra V i l l a -
quilambre, L^ón , calle de la Hoja , 7 
Los beneficios de los artículos 4.° (caso 
5.°), 7.° y 8.° a los obreros padres 
de diez hijos: 
19.303.28.438. D . Teófilo Gómez 
Acebedo.—Liegos Acebedo, L e ó n . 
19.304-28 465. D . Juan A l v a r e z 
Rodr íguez . -Acebedo, L e ó n . 
19.305 8.676. D . F é l i x R o d r í -
guez Gorgojo. — Algadefe, L e ó n , 
Mayor , 63. 
19,306-33.797. D . Pascual Gon 
zález Ferrero.- Astorga , León , San-
ta Clara . 
18.307 35.399. D . J o s é L ó p e z 
Prada. Barjas, León , Quintano, 14. 
19 308.29.293. D . Andrés Mar -
t ínez Mar t ínez . —Quintani l la-Bena-
vides, L e ó n . 
t 
19.309 30,304. D . Manuel T a -
ñes Mar t ínez , — Cacabelos, L e ó n , 
calle de Ci inndevi l ia , 
19 310 20.370. D . Antonio F e r -
n á n d e z F e r n á n d e z . - - C a c á b e l o s , 
L e ó n , Santa Mar ía . 
19.311 7.349. D . Francisco G o n -
zález López . — Cacabelos, L e ó n , 
Campotailado. 
19.312-37.233. D . Valeriano L ó -
pez López .—Cacabe los , L e ó n , Car-
necer ía . 
19.313 47 541. Doña Engrac i a 
R o d r í g u e z FolgueroL —Camponara-
ya , L e ó n , calle de la Iglesia. 
19,314-35.062. D . Teodoro P é -
rez Rob la . —Canales, L e ó n . 
19.315 8.720. D . Eumenio A m i -
go R o d r í g u e z . — C a r r a c e d o , L e ó n , 
Carracedo del Monasterio. 
19 316 16.142. D . Lorenzo B l a n -
co V i l l a . — Cist ierna, L e ó n . 
19.317 6.902 D . Nicolás C a l z ó n 
Diez .—Cis t i e rna , L e ó n . 
19.318 8.549. D . Pedro L á i z 
F e r n á n d e z . —Cistierna, L e ó n . 
19.319- 31 925. D . Marcelo Ca-
llado Diez . — Cistierna, L e ó n . 
19.320- 935. D . Anselmo F e r n á n -
dez Reyero,—Cist ierna, L e ó n . 
19.321- 10.356, D . Ibo Gonzá lez 
Asensio. — Crémenes , León , calle 
del Ponto. 
19.322- 13.846. D , Tomás M e r i -
no R o d r í g u e z . —Llombera-Gordosa, 
L e ó n . 
19.323- 17.858. D . Francisco A l -
varez G a g o . — S e n a - L á n c a r a , L e ó n . 
19.324- 12.624. D . Fe l ipe Ar i a s 
G a r c í a . — M i n a s de Santa L u c í a , 
L e ó n . 
19.325- 18.522. D . Manuel B l a n -
co Y á ñ e z . — P e r a n z a n e s , L e ó n . 
19.326 21.257. D . Esteban F e r -
n á n d e z F e r n á n d e z . — L a V i d - P o l a 
de Gordón , L e ó n . 
19.327- 8.691. D . Atanasio R o -
d r íguez F e r n á n d e z . — P o l a de Gor-
dón, L e ó n . 
19.328- 41.763. D . Pablo A l f o n -
so G a r c í a . — B u i z a - P o l a de G o r d ó n , 
L e ó n . 
19.329- 201. D . Mariano R o d r í -
guez Alva rez . Po la de G o r d ó n , 
L e ó n , aldea de B u i z a . 
19.330- 9.621. D . Manuel P é r e z 
F rangan i l l o . — Ponferrada, L e ó n , 
carretera de Madr id , 
19.331 23.235. D . Jo sé Mar t ínez 
E a m o n . — Pocferrada, León , San 
A n d r é s de Montejo. 
19.332-11.495. D . J o s é Gut i é -
rrez P é r e z . — Puente A l m u e y Re-
nedo de Valdetuejar, L e ó n . 
19.333.35.706. D . Gabr ie l A n -
drés G a r c í a , — R e y ero, Leou , B-eal, 
n ú m . 59. 
19.334- 48.082. D . E l i a s R o d r í 
guez Alvarez .—Brisdongo-Rodiez 
mo, L e ó n . 
19.335- 34.245. D . Gregorio Fe r -
n á n d e z Fernández . -—Roperue los del 
P á r a m o , L e ó n . 
19.336 7.883. D . Adolfo Alonso 
Valbuena. — Sa lamón , L e ó n , Cime-
ra, 26. 
19.337.13.696. D . J u l i á n Peran-
dones Celada. — San Justo de la 
Vega , L e ó n . 
19.338-25.374. D . A n g e l Fer-
n á n d e z L ó p e z . — Quintani l la Soto y 
Amío , L e ó n , 
19.339 5.594. D . J u l i á n Gonzá-
lez Garc ía . — Canales-Soto y Amío , 
L e ó n . 
19.340- 38.758. D José Mar ía 
Mar t ínez P é r e z . —Soto de la Vega, 
León , Huerga de Garaballes. 
19.341- 47.453. D . Jenaro Mora-
les F e r n á n d e z . — Pereje Trabadelo, 
L e ó n . 
19.342- 14.392. D . J o s é Cuesta 
Alonso - - V a l de San Lorenzo, L e ó n , 
L a s P e ñ a s . 
19.343- 27.147. D . J o s é Gonzá lez 
Arenas. — V e g a m i á n , L e ó n . 
19.344- 41.659. D . Anselmo Ló-
pez Bar r ios .—Vegue l l ina Vi l lare jo , 
L e ó n . 
19.345- 23.878. D . T o m á s R o d r í -
guez Mar t ínez . - -Vi l l a re s de Orbigo, 
L e ó n . 
Los beneficios de los artículos 4.° (ca-
so 4.°) , 7.° y 8.° a los obreros pa-
dres de once hijos. 
19.346 2.367. D . S i lv ino Cuesta 
Alonso.—Barniedo-Boca d e H u é r g a 
no, L e ó n . 
19.347-17 237. D . Manuel L ó p e z 
G ó m e z , — C a c a b e l o s , L e ó n , Puente 
Nuevo. 
19,348 17.269. D . Alber to R a i -
monde Vi l l averde . Cacabelos, León , 
Santa Mar ía . 
19.349- 26.637. D . Pedro Alva ra -
do F e r n á n d e z , — C r ó m e n o s , L e ó n . 
19.350- 11. D , J o s é Mal lo A l v a -
r e z . — L a Robla , L e ó n . 
19.351- 13.859. D . Salvador Or-
dóñez R u i z . — V i l l a s i m p l i z - P o l a de 
Gordón , L e ó n . 
19.352- 619. D . Rafael Monge 
Blanco.— Ponferrada, León , calle 
Nueva. 
19.353 35.735. D . Ensebio Gon-
zález y Gonzá lez . — Reyero, L e ó n , 
R e a l . 
19.354 6.104, D . Tomás A l c a l -
calde Esp inaco . -V i l l amar ín -Rod iez -
mo, L e ó n . 
19.355- 35.600, D . Fe l ic iano Fer-
n á n d e z . — S a l a m ó n , L e ó n . 
19.356- 30.132. D , D a v i d D i e z 
González ,— Valdehuesa V e g a m i á n , 
L e ó n . 
19.357 40.008. D . Gonzalo Val le 
Fe rnández . - -V i l l a f r anea del Bierzo , 
Leóü , 
Los beneficios de los artículos 4.° (ca-
so 5.°), 7.° y 8.° a los obreros pa . 
dres de doce hijos. 
19.358- 7.282. D . Manuel Asenjo 
López , — Cacabelos, L e ó n , carretera. 
19.359- 7.366. D . Teodoro L a g o 
y Lago.—Cacabelos , L e ó n , Santa 
Mar ía . 
19.360- 2.460. D . D a v i d Viñuela 
Ga rc í a .—Mata l l ana , L e ó n . 
19.361 23.480. D . Ruperto Gar-
cía S u á r e z . — V e g a m i á n , L e ó n . 
Los benefiieios de los artículos 4.® (ca-
so 6.°), 7.° y 8.° a los obreros pa-
dres de trece hijos. 
19.362 5.141. D . Ricardo del R í o 
Garc ía . — L a E r c i n a , L e ó n , calle 
Rea l . 
L o que participo a V . E . para su 
conocimiento, efectos y traslado a 
los interesados. M a d r i d , 31 de D i -
ciembre de 1931. 
F R A N C I S C O L . C A B A L L E R O 
Señores Director general de Traba-
jo, Gobernador c i v i l de la provin-
cia de L e ó n , Ordenador de pagos 
por obligaciones de este Minis te-
rio y Habi l i tado del mismo. 





Siendo varios los particnlares y 
Corporaciones que al extender los 
documentos por los que autorizan 
a segundas personas para el percibo 
de cantidades de esta Corporación 
lo verifican con a lgún error se ad-
vierte a los perceptores que hayan 
de hacer efectivos crédi tos o canti-
dades de la D ipu tac ión en la forma 
detallada anteriormente,se atendrán 
en un todo a lo dispuesto en la cir-
cular publicada sobre el particular 
en el BOLETÍN CBTCIAL de la provin-
cia en 27 de Diciembre de 1930 a los 
efectos de evitar toda clase de tras-
tornos. 
L e ó n , 18 de Febrero de 1932 . -
E l Presidente, Crisantos S. de la 
Calzada. * * * 
Esta Corporación en sesión del 17 
del corriente, acordó l levar a cabo 
mediante públ ica subasta las obras 
del primer trozo de la primera Sec-
ción del camino vecinal de la Ribe-
ra de Folgoso a Mur ías de Paredes, 
L o que se publica en cumplimien-
to de lo prevenido en el a r t ículo 26 
del Reglamento de 2 de Ju l io de 
1924, a fin de que puedan presen-
tarse reclamaciones en el plazo de 
cinco días háb i l e s , contados desde el 
siguiente a l a pub l i cac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, ad-
virtiendo que pasado dicho plazo no 
será atendida ninguna de las que se 
produzcan. 
L e ó n , 19 de Febrero de 1 9 3 2 . - E l 
Presidente, Crisanto S. de la Cal-
z a d a , - E l Secretario, José Peláez. 
ANUNCIO PARTICULAR 
S E V E N D E N 
Estacas de roble para presas y 
defensas en los r íos , informes d00 
Florent ino R o d r í g u e z , Barr io de 
Nuestra Sañora ( L e ó n ) , 
P. P . - 4 0 . 
Imp, de l a Dipu tac ión provinci» 
